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2006 Cedarville University Softball 
Concordia MI at Cedarville (Game 2) 
3/27/06 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Concordia MI 3 (2-16) Cedarville 11 (9-7) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Mendez, Janelle lf ....... 3 0 0 0 0 2 2 0 0 DiMeolo, Erin dh ......... 3 2 2 1 0 0 0 0 0 
Claudy, Amy ss ...... . . ... 3 0 1 0 0 1 0 2 0 Greetham, Jackie lf ...... 3 2 3 2 0 0 1 0 0 
Benson, Mary Kay lb .....• 2 1 0 0 1 0 4 0 2 Schroeder, Erica ss ...... 3 1 2 3 0 0 0 2 0 
Preuss, Miranda c ........ 2 1 1 1 0 0 1 0 0 Munson, Aubree cf ..•..... 3 1 0 0 0 1 0 0 2 
McNeely, Nichole 2b ...... 2 1 1 1 0 0 3 0 0 Millay, Emily lb ......... 3 1 1 1 0 1 7 0 0 
Oetjen, Michelle cf ..••.. 2 0 1 1 0 0 0 0 0 Rowe, Charissa rf ........ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 
Valenzuela, Kol be 3b ..... 2 0 0 0 0 1 1 1 1 Bowman, Kim 2b ........•.. 2 1 2 1 0 0 2 2 0 
Gleim, Laura rf .......... 1 0 0 0 1 1 1 0 0 Hoffman, Sarah c ...... ... 3 0 1 1 0 0 5 1 1 
Otter, Marisa dh ......... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Walker, Andrea 3b ........ 3 2 2 1 0 0 0 3 1 
Shaffer, Auna p .. . ... ... . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Armstrong, Kandis p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Porter, Vanessa p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................ .. . 18 3 4 3 2 5 12 5 3 Totals ................. .. 25 11 13 11 0 2 15 8 4 
Score by Innings R H E 
Concordia MI ........ 300 00 - 3 4 1 
Cedarville .......... 050 6X - 11 13 0 
E - Preuss,M. LOB - Concordia 3; Cedarville 4. 2B - Oetjen,M; Hoffman(!). 3B - Preuss,M; Schroeder(2). HBP - Rowe. SH -
Otter,M; Bowman(3). SB - Claudy,A; McNeely,N; Greetham(S); Millay(7). 
Concordia MI IP H R ER BB SO AB BF 
Shaffer, Auna ....... 3.0 11 9 9 0 1 19 21 
Porter, Vanessa ..... 1.0 2 2 2 0 1 6 6 
Win - Armstrong (4-4) . Loss - Shaffer,A (). Save - None. 
WP - Shaffer,A; Porter,V. HBP - by Shaffer,A (Rowe). 
Umpires - HP: George Goolsby lB: Linda Cairney 
Start: 4:50 pm Time: 1:25 Attendance: 35 
Game notes: 
5 innings; 8-run mercy rule 
Shaffer,A faced 4 batters in the 4th. 
Game: GAME-16 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Armstrong, Kandis .•. 5.0 4 3 3 2 5 18 21 
